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Salah satu pekerjaan informal yang banyak terdapat di Indonesia adalah pembuat teralis. 
Salah satu masalah ergonomi yang sering terjadi pada pekerja sektor informal adalah 
keluhan nyeri punggung bawah. Berdasarkan survei awal, pekerja mengeluhkan adanya 
rasa nyeri pada bagian punggung, leher, lengan, dan kaki. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis perbedaan tingkat nyeri punggung bawah dengan menggunakan 
perlakuan pemberian edukasi mengenai stretching pada pekerja pembuat teralis di Kota 
Cilacap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research dan metode quasi 
experiment (eksperimen semu) dengan rancangan penelitian one group pretest-posttest 
design. Total populasi ialah 30 pekerja dan sampel berjumlah 21 pekerja pembuat teralis 
yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengukuran tingkat nyeri 
punggung bawah menggunakan Visual Analogue Scale (VAS). Hasil penelitian beda tingkat 
nyeri punggung bawah sebelum dan sesudah edukasi adalah ada perbedaan tingkat nyeri 
punggung bawah sebelum dan sesudah pemberian edukasi mengenai peregangan pada 
pekerja pembuat teralis di Kota Cilacap (p=0,001). 
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